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Tilastotiedote perustuu erityishuoltopiirien Stakesille toimittamiin tilasto-
vuosia 2000  - 2002 koskeviin lastensuojelun kustannusten perhekohtaisiin
seurantatietoihin. Ahvenanmaa ei ole tasausjärjestelmän piirissä mukana.
Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä otettiin käyttöön
1.3.1999.  Järjestelmän tarkoituksena on tasata kunnille lastensuojelusta
aiheutuvia suuria kustannuksia sekä turvata lapsille ja perheille tar-
koituksenmukaiset lastensuojelupalvelut kunnan taloudellisesta tilanteesta
riippumatta. Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmästä
kunnat saavat 70 % niiden kustannusten määrästä, jotka perhekohtaisesti
ylittävät vuoden aikana 25 000 euron (150 000 markan) omavastuurajan.
Jokaisesta tällaisesta perheestä kunnassa on täytetty perhekohtainen
yhteenvetolomake, jonka perusteella tasausjärjestelmän käytännön
toimeenpanosta vastaava kehitysvammahuollon erityishuoltopiiri maksaa
kunnalle tasauskorvauksen.
Vuonna 2002 oli 307 kuntaa eli 64 % kunnista tasausjärjestelmän piirissä.
Edellisestä vuodesta tasausta saaneiden kuntien määrä kasvoi 21:lla.
Perheitä tasauksen piirissä oli kaikkiaan 3 743 ja kasvua edelliseen vuoteen
verrattuna oli 210 perhettä. Tasausjärjestelmän piirissä olevissa perheissä on
ilmoitettu olevan huostaanotettuja lapsia 4 094 vuonna 2002, joka on 52 %
koko maan huostaanotetuista.
Tasausjärjestelmän piirissä oleville perheille annetuista lasten-
suojelupalveluista aiheutui 221 miljoonan euron kustannukset vuonna 2002
(taulukko 1.). Edellisestä vuodesta kustannukset nousivat vajaa 30 miljoo-
naa euroa. Kunnille tasauskorvauksia maksettiin 94 miljoona euroa ja edel-
lisestä vuodesta kasvua oli hieman yli 18 miljoonaa euroa. Kustannuksiltaan
laitoshuollon osuus on palvelumuodoista suurin, kattaen 82 % kus-
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siantosuhteisen perhehoidon ja avohoidollisten tukipalvelujen kesken. 
Laitoshuollon kustannusten osuus on ollut järjestelmän käyttöön otosta lähtien lievässä laskussa 
ja toimeksiantosuhteinen perhehoito lievässä kasvussa.  
 
 
Taulukko 1. Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän kustannukset  
vuosina 2000 - 2002 
         
Kustannukset yht., € 2000 % 2001 %   2002 %  
                 
Avohuollolliset tukipalvelut  10 053 858 7 14 527 761 8   15 811 782 7  
Laitoshuolto 139 722 968 86 
162 501 
879 84 *) 188 515 628 85  
Toimeksiantosuhteinen perhehoito 11 268 861 7 14 478 776 8 *) 16 862 852 8  
Perheistä aiheutuneet kustannukset yhteensä 162 410 680 100 
191 580 
415 100   221 251 245 100  
Kunnalle maksetut tasauskorvaukset yhteensä 63 846 105   76 255 091     94 392 711    
         
 
 
*) päivittys 11.10.04 
Helsingin tekemien tarkistusten myötä ovat vuoden 2002 luvut laitoshuollon ja 
toimeksiantoisen perhehoidon osalta muuttuneet. 
 
Käsitteet ja määritelmät 
 
Perheestä aiheutuneet kustannukset koostuvat avohuollollisista tukipalveluista, laitoshuollon 
palveluista sekä toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta.  
 
Lasta ja perhettä koskevat avohuollolliset tukipalvelut eriteltyinä: sosiaalityö, perhe-
/kotipalveluhenkilökunnan työ, tukihenkilö/tukiperhe, lomatoiminta/lomaperhe/leirit tms., 
asuminen, päivähoito, perheneuvola samoin terapiat yms., päihdehuolto, taloudelliset 
tukitoimet. 
 
Laitoshuolto lapselle/nuorelle tai koko perheelle/osalle perhettä sisältää seuraavat: 
lastensuojelulaitos, terveydenhuollon laitos, ensi- tai turvakoti, ammatillinen perhekoti, 
päihdehuollon laitos, jokin muu laitos. 
 
Toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon kuuluvat niin pitkäaikainen perhehoito kuin 
lyhytaikainen perhehoito sekä kriisiperhehoito. 
 
Kunnan omavastuuraja on perhettä kohti 25.000€ (vuonna 2002).  
 
Kunnan omavastuurajan ylittävistä kustannuksista 70% korvataan kunnalle (=Kunnalle 
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Taulukko 1. Tasausjärjestelmässä mukana olleiden perheiden kustannusten jakautuminen palveluittain kuntakoon mukaan 
vuosina 2001 - 2002
 Avohuollolliset tukipalvelut, €  Laitoshuollon kustannukset, €  Toimeksiantosuhteinen
Muutos Muutos  perhehoito,E Muutos
Kunnan koko 2001 2002 % 2001 2002 % 2001 2002 %
-2000 118 418 422 074 256 786 617 1 281 316 63 45 624 61 882 36
   2001-4000 835 389 898 179 8 3 502 212 4 858 509 39 345 610 598 364 73
   4001-6000 549 772 861 578 57 4 958 692 6 810 131 37 747 381 591 387 -21
   6001-8000 779 662 791 151 1 5 432 000 6 071 325 12 521 845 503 440 -4
  8001-10000 721 584 707 546 -2 5 003 508 6 570 978 31 785 490 1 108 393 41
 10001-15000 1 527 357 1 447 636 -5 10 265 872 11 856 264 15 976 335 1 092 894 12
 15001-30000 1 825 485 2 209 270 21 18 478 035 22 467 753 22 1 523 914 1 726 865 13
 30001-50000 2 625 255 2 280 962 -13 22 801 115 25 018 171 10 1 244 999 1 129 130 -9
50001-100000 1 621 309 1 729 438 7 19 484 530 21 419 094 10 1 841 361 1 698 431 -8
     100001- 3 923 530 4 463 947 14 71 789 298 82 162 088 14 6 446 217 8 352 065 30
Yhteensä 14 527 761 15 811 782 9 162 501 879 188 515 628 16 14 478 776 16 862 852 16
 Perheistä aiheutuneet  Tasauksen piirissä 
 kustannukset yht. € Muutos  perheitä yht. Muutos
Kunnan koko 2001 2002 % 2001 2002 %
-2000 957 272 1 765 140 84 18 29 61
   2001-4000 4 716 884 6 361 045 35 78 107 37
   4001-6000 6 235 055 8 290 067 33 109 135 24
   6001-8000 6 731 894 7 365 914 9 133 136 2
  8001-10000 6 653 613 8 366 021 26 125 151 21
 10001-15000 12 968 870 14 396 795 11 230 256 11
 15001-30000 21 811 688 26 411 584 21 440 483 10
 30001-50000 26 878 529 28 427 748 6 516 521 1
50001-100000 22 468 844 24 846 964 11 464 484 4
     100001- 82 157 768 95 019 966 16 1 420 1 441 1
Yhteensä 191 580 415 221 251 245 15 3 533 3 743 6
Helsingin tekemien tarkistusten myötä ovat vuoden 2002 luvut laitoshuollon ja toimeksiantoisen perhehoidon osalta muuttuneet (11.10.2004)
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Taulukko 2. Tasausjärjestelmän piirissä olevien perheiden lukumäärät 
lastensuojelun eri palveluissa vuosina 2001 - 2002
Avohuollon tukipalvelut
%-osuus kaikista tasauksen %-osuus kaikista tasauksen 
piirissä olleista perheistä piirissä olleista perheistä 
(N=3533) (N=3743)
Sosiaalityö 2 927 83 3 228 86
Perhe-/kotipalveluhenkilökunnan työ 434 12 453 12
Tukihenkilö/tukiperhe 268 8 263 7
Lomatoiminta/lomaperhe/leirit tms. 146 4 167 4
Asuminen 222 6 209 6
Päivähoito 200 6 185 5
Perheneuvola, terapiat yms. 669 19 715 19
Päihdehuolto 143 4 151 4
Taloudelliset tukitoimet 1 071 30 1 189 32
Muut 1 181 33 1 166 31
Perheitä palvelun piirissä yhteensä 3 077 87 3 394 91
Laitoshuolto
%-osuus kaikista tasauksen %-osuus kaikista tasauksen 
piirissä olleista perheistä piirissä olleista perheistä 
(N=3533) (N=3743)
Lastensuojelulaitos 2 022 57 1 935 52
Terveydenhuollon laitos 439 12 492 13
Ensi- tai turvakoti 84 2 90 2
Ammatillinen perhekoti 1 147 32 1 306 35
Päihdehuollon laitos 183 5 196 5
Muu laitos 297 8 265 7
Perheitä palvelun piirissä yhteensä 3 185 90 3 256 87
Toimeksiantosuhteinen perhehoito
%-osuus kaikista tasauksen %-osuus kaikista tasauksen 
piirissä olleista perheistä piirissä olleista perheistä 
(N=3533) (N=3743)
Pitkäaikainen perhehoito 697 20 770 21
Lyhytaikainen perhehoito 138 4 141 4
Kriisiperhehoito 32 1 22 1







Taulukko 3. Tasausjärjestelmän piirissä olevat huostaanotetut sekä niiden %-osuus kaikista Stakes
 lastensuojelutilaston huostaanotetuista kuntakoon mukaan vuosina 2001 - 2002
Tasausjärjestelmän huostaanotettujen %-osuus kaikista huostaanotetuista
Kunnan koko 2001 % 2002 %
-2000 8 12 11 23
   2001-4000 65 28 96 39
   4001-6000 120 35 134 39
   6001-8000 109 41 107 36
  8001-10000 155 49 160 49
 10001-15000 229 46 267 54
 15001-30000 492 54 462 51
 30001-50000 489 50 537 53
50001-100000 545 54 595 55
     100001- 1 680 61 1 725 57
Yhteensä 3 892 53 4 094 52
Taulukko 4. Tasausjärjestelmän piirissä olevat huostaanotetut sekä niiden %-osuus kaikista Stakes
 lastensuojelutilaston huostaanotetuista erityishuoltopiireittäin mukaan vuosina 2001 - 2002
Tasausjärjestelmän huostaanotettujen %-osuus kaikista huostaanotetuista
Erityishuoltopiirit 2001 % 2002 %
Helsingin erityishuoltopiiri 722 63 674 51
Uudenmaan erityishuoltopiiri 835 59 1 001 65
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri 286 51 279 51
Satakunnan erityishuoltopiiri 113 43 125 45
Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri 329 61 325 58
Pirkanmaan erityishuoltopiiri 341 60 316 52
Savon erityishuoltopiiri 230 38 246 40
Kymenlaakson erityishuoltopiiri 188 64 187 64
Etelä-Karjalan erityishuoltopii 103 52 134 62
Keski-Suomen erityishuoltopiiri 102 27 125 30
Pohjois-Karjalan erityishuoltopiiri 101 40 116 40
Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiiri 161 60 167 63
Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiiri 22 31 31 37
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri 216 47 223 51
Kainuun erityishuoltopiiri 43 43 39 42
Lapin erityishuoltopiiri 100 41 106 45
Yhteensä 3 892 53 4 094 52
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Taulukko 5. Tasausjärjestelmän piirissä olevien perheiden keskimääräiset kustannukset erityishuoltopiireittäin 
palvelun mukaan vuosina 2001 - 2002
Avohuollolliset tukipalvelut Laitoshuolto
Kustannukset Kustannukset
Erityishuoltopiirit Kustannukset Perheitä perhettä kohti Kustannukset Perheitä perhettä kohti
€ lkm € € lkm €
2002 15 811 782 3 394 4 659 188 515 628 3 256 57 898
Helsingin EHP 1 652 182 518 3 190 38 468 280 440 87 428
Uudenmaan EHP 4 080 644 756 5 398 42 094 372 751 56 051
Varsinais-Suomen EHP 847 668 145 5 846 15 384 931 249 61 787
Satakunnan EHP 418 893 111 3 774 5 045 674 94 53 677
Etelä-Hämeen EHP 1 221 441 296 4 126 14 287 894 272 52 529
Pirkanmaan EHP 1 184 668 267 4 437 13 203 782 250 52 815
Savon EHP 1 040 036 209 4 976 12 309 958 209 58 899
Kymenlaakson EHP 681 398 169 4 032 8 567 288 164 52 240
Etelä-Karjalan EHP 454 738 107 4 250 4 460 261 95 46 950
Keski-Suomen EHP 662 707 120 5 523 3 646 941 104 35 067
Pohjois-Karjalan EHP 580 640 97 5 986 3 716 876 78 47 652
Etelä-Pohjanmaan EHP 1 000 649 164 6 102 7 918 782 146 54 238
Keski-Pohjanmaan EHP 126 354 30 4 212 1 334 372 26 51 322
Pohjois-Pohjanmaan EHP 1 089 578 234 4 656 9 833 723 213 46 168
Kainuun EHP 288 532 51 5 657 2 551 255 48 53 151
Lapin EHP 481 654 120 4 014 5 691 240 117 48 643
Toimeksiantosuhteinen perhehoito Kustannukset yhteensä
Kustannukset Kustannukset
Erityishuoltopiirit Kustannukset Perheitä perhettä kohti Perheitä perhettä kohti
€ lkm € € lkm €
2002 16 862 852 831 20 292 221 251 245 3 743 59 111
Helsingin EHP 4 847 497 198 24 482 44 967 959 572 78 615
Uudenmaan EHP 2 949 470 157 18 786 49 125 963 843 58 275
Varsinais-Suomen EHP 724 473 40 18 112 17 029 478 271 62 839
Satakunnan EHP 568 641 30 18 955 6 033 206 114 52 923
Etelä-Hämeen EHP 1 099 606 60 18 327 16 608 941 306 54 278
Pirkanmaan EHP 1 234 980 66 18 712 15 613 248 285 54 783
Savon EHP 1 110 714 59 18 826 14 460 708 224 64 557
Kymenlaakson EHP 390 120 20 19 506 9 638 806 176 54 766
Etelä-Karjalan EHP 369 487 24 15 395 5 284 485 109 48 482
Keski-Suomen EHP 439 367 26 16 899 4 749 016 123 38 610
Pohjois-Karjalan EHP 669 174 24 27 882 4 966 691 97 51 203
Etelä-Pohjanmaan EHP 766 328 41 18 691 9 685 758 167 57 999
Keski-Pohjanmaan EHP 96 699 7 13 814 1 557 434 30 51 914
Pohjois-Pohjanmaan EHP 1 166 761 55 21 214 12 090 062 249 48 554
Kainuun EHP 135 792 7 19 399 2 972 854 51 58 291
Lapin EHP 293 742 17 17 279 6 466 637 126 51 323
Helsingin tekemien tarkistusten myötä ovat vuoden 2002 luvut laitoshuollon ja toimeksiantoisen perhehoidon 
osalta muuttuneet (11.10.2004)
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Taulukko 5. Tasausjärjestelmän piirissä olevien perheiden keskimääräiset kustannukset erityishuoltopiireittäin 
palvelun mukaan vuosina 2001 - 2002
Avohuollolliset tukipalvelut Laitoshuolto
Kustannukset Kustannukset
Erityishuoltopiirit Kustannukset Perheitä perhettä kohti Kustannukset Perheitä perhettä kohti
€ lkm € € lkm €
2001 14 527 761 3 077 4 721 **) 162 501 879 3 185 51 021 **)
Helsingin EHP 1 164 014 462 2 520 34 744 085 568 61 169
Uudenmaan EHP 4 031 445 643 6 270 34 189 927 661 51 725
Varsinais-Suomen EHP 980 502 132 7 428 13 602 322 252 53 977
Satakunnan EHP 564 378 117 4 824 4 852 581 104 46 659
Etelä-Hämeen EHP 1 062 880 259 4 104 11 903 484 246 48 388
Pirkanmaan EHP 1 137 612 254 4 479 10 842 017 236 45 941
Savon EHP 848 796 193 4 398 9 043 092 181 49 962
Kymenlaakson EHP 565 143 158 3 577 5 911 455 154 38 386
Etelä-Karjalan EHP 395 278 93 4 250 3 820 988 81 47 173
Keski-Suomen EHP 580 368 96 6 045 3 400 000 89 38 202
Pohjois-Karjalan EHP 566 303 88 6 435 3 109 651 73 42 598
Etelä-Pohjanmaan EHP 935 974 158 5 924 7 876 164 144 54 696
Keski-Pohjanmaan EHP 121 569 34 3 576 1 568 908 33 47 543
Pohjois-Pohjanmaan EHP 1 041 630 238 4 377 10 250 224 219 46 805
Kainuun EHP 245 288 53 4 628 2 784 164 49 56 820
Lapin EHP 286 583 99 2 895 4 602 816 95 48 451
Toimeksiantosuhteinen perhehoito Kustannukset yhteensä
Kustannukset Kustannukset
Erityishuoltopiirit Kustannukset Perheitä perhettä kohti Perheitä perhettä kohti
€ lkm € € lkm €
2001 14 478 776 790 18 328 **) 191 580 415 3 533 54 226 **)
Helsingin EHP 3 386 518 *) 170 19 921 39 294 616 625 62 871
Uudenmaan EHP 2 774 776 146 19 005 41 545 299 743 55 916
Varsinais-Suomen EHP 581 061 43 13 513 15 152 954 273 55 505
Satakunnan EHP 739 798 33 22 418 6 156 759 118 52 176
Etelä-Hämeen EHP 1 055 185 57 18 512 14 044 587 270 52 017
Pirkanmaan EHP 1 096 684 70 15 667 13 076 313 261 50 101
Savon EHP 843 348 45 18 741 10 746 286 198 54 274
Kymenlaakson EHP 258 926 22 11 769 6 621 022 163 40 620
Etelä-Karjalan EHP 469 193 25 18 768 4 685 459 98 47 811
Keski-Suomen EHP 326 292 28 11 653 3 916 660 96 40 799
Pohjois-Karjalan EHP 719 781 28 25 706 4 395 735 90 48 842
Etelä-Pohjanmaan EHP 793 185 33 24 036 9 605 323 162 59 292
Keski-Pohjanmaan EHP 55 970 6 9 328 1 751 852 34 51 525
Pohjois-Pohjanmaan EHP 1 042 733 60 17 379 12 334 587 245 50 345
Kainuun EHP 107 942 7 15 420 3 136 179 53 59 173
Lapin EHP 227 385 17 13 376 5 116 784 104 49 200
**) korjattu luku
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Taulukko 6. Tasausjärjestelmän piirissä olevat perheet ja perheiden kustannukset alle 21-vuotiasta kohti 
erityishuoltopiireittäin vuosina 2001-2002
Perheestä aiheutuneet Kustannukset yht.
Perheitä, lkm Muutos kustannukset yht., € Muutos € /alle 21v Muutos
Erityishuoltopiirit 2001 2002 % 2001 2002 % 2001 2002 %
3 533 3 743 5,9 191 580 415 221 251 245 15 145 168 16
Helsingin EHP 625 572 -8,5 39 294 616 44 967 959 14 333 381 15
Uudenmaan EHP 743 843 13,5 41 545 299 49 125 963 18 171 201 17
Varsinais-Suomen EHP 273 271 -0,7 15 152 954 17 029 478 12 138 156 13
Satakunnan EHP 118 114 -3,4 6 156 759 6 033 206 -2 104 103 -1
Etelä-Hämeen EHP 270 306 13,3 14 044 587 16 608 941 18 165 196 19
Pirkanmaan EHP 261 285 9,2 13 076 313 15 613 248 19 120 143 19
Savon EHP 198 224 13,1 10 746 286 14 460 708 35 104 140 35
Kymenlaakson EHP 163 176 8,0 6 621 022 9 638 806 46 150 220 47
Etelä-Karjalan EHP 98 109 11,2 4 685 459 5 284 485 13 146 167 14
Keski-Suomen EHP 96 123 28,1 3 916 660 4 749 016 21 57 70 22
Pohjois-Karjalan EHP 90 97 7,8 4 395 735 4 966 691 13 100 115 15
Etelä-Pohjanmaan EHP 162 167 3,1 9 605 323 9 685 758 1 99 101 2
Keski-Pohjanmaan EHP 34 30 -11,8 1 751 852 1 557 434 -11 77 70 -10
Pohjois-Pohjanmaan EHP 245 249 1,6 12 334 587 12 090 062 -2 110 109 -2
Kainuun EHP 53 51 -3,8 3 136 179 2 972 854 -5 135 132 -2
Lapin EHP 104 126 21,2 5 116 784 6 466 637 26 100 130 30
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Taulukko 7.Tasausjärjestelmän palvelujen piirissä henkilöitä kuntakoon mukaan 2001 - 2002
2002 Tasausjärjestelmän piirissä
Kunnan koko Lapsia Nuoria Aikuisia Muita Henkilöitä yht. Huostaanotetut
0-17 v. 18-20 v.
       -2000 56 5 36 3 100 11
   2001-4000 217 24 140 15 396 96
   4001-6000 262 30 149 18 459 134
   6001-8000 213 33 184 23 453 107
  8001-10000 287 26 135 28 476 160
 10001-15000 469 34 304 31 838 267
 15001-30000 847 102 510 55 1 514 462
 30001-50000 851 87 646 64 1 648 537
50001-100000 903 68 461 60 1 492 595
     100000- 2 126 248 969 102 3 445 1 725
Yhteensä 6 231 657 3 534 399 10 821 4 094
2001 Tasausjärjestelmän piirissä
Kunnan koko Lapsia Nuoria Aikuisia Muita Henkilöitä yht. Huostaanotetut
0-17 v. 18-20 v.
       -2000 40 3 25 1 69 8
   2001-4000 167 9 92 8 276 65
   4001-6000 215 17 108 9 349 120
   6001-8000 225 22 187 35 469 109
  8001-10000 256 19 130 30 435 155
 10001-15000 401 31 243 18 693 229
 15001-30000 771 89 470 86 1 416 492
 30001-50000 833 75 611 88 1 607 489
50001-100000 802 59 420 41 1 322 545
     100000- 2 373 207 1 429 141 4 150 1 680
Yhteensä 6 083 531 3 715 457 10 786 3 892
Taulukko 8.Tasausjärjestelmän palvelujen piirissä henkilöitä erityishuoltopiireittäin 2001 - 2002
2002 Tasausjärjestelmän piirissä
Erityishuoltopiirit Lapsia Nuoria Aikuisia Muita Henkilöitä yht. Huostaanotetut
0-17 v. 18-20 v.
Helsingin erityishuoltopiiri 730 123 91 0 944 674
Uudenmaan erityishuoltopiiri 1 414 147 1 198 150 2 909 1 001
Varsinais-Suomen erityishuoltop 430 33 157 15 635 279
Satakunnan erityishuoltopiiri 226 11 154 25 416 125
Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri 502 46 164 19 731 325
Pirkanmaan erityishuoltopiiri 467 53 305 46 871 316
Savon erityishuoltopiiri 431 41 246 15 733 246
Kymenlaakson erityishuoltopiiri 274 40 197 11 522 187
Etelä-Karjalan erityishuoltopii 193 15 137 12 357 134
Keski-Suomen erityishuoltopiiri 223 28 127 11 389 125
Pohjois-Karjalan erityishuoltop 196 22 139 15 372 116
Etelä-Pohjanmaan erityishuoltop 326 20 203 51 600 167
Keski-Pohjanmaan erityishuoltop 66 4 37 0 107 31
Pohjois-Pohjanmaan erityishuolt 447 32 212 12 703 223
Kainuun erityishuoltopiiri 90 11 46 4 151 39
Lapin erityishuoltopiiri 216 31 121 13 381 106
Yhteensä 6 231 657 3 534 399 10 821 4 094
2001 Tasausjärjestelmän piirissä
Erityishuoltopiirit Lapsia Nuoria Aikuisia Muita Henkilöitä yht. Huostaanotetut
0-17 v. 18-20 v.
Helsingin erityishuoltopiiri 1 106 107 718 65 1 996 722
Uudenmaan erityishuoltopiiri 1 232 136 1 027 141 2 536 835
Varsinais-Suomen erityishuoltop 419 33 136 16 604 286
Satakunnan erityishuoltopiiri 220 23 163 20 426 113
Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri 445 39 136 29 649 329
Pirkanmaan erityishuoltopiiri 430 36 283 39 788 341
Savon erityishuoltopiiri 368 25 231 44 668 230
Kymenlaakson erityishuoltopiiri 254 20 163 10 447 188
Etelä-Karjalan erityishuoltopii 176 12 101 12 301 103
Keski-Suomen erityishuoltopiiri 177 23 97 7 304 102
Pohjois-Karjalan erityishuoltop 202 10 139 22 373 101
Etelä-Pohjanmaan erityishuoltop 284 12 171 19 486 161
Keski-Pohjanmaan erityishuoltop 75 2 44 0 121 22
Pohjois-Pohjanmaan erityishuolt 439 18 169 13 639 216
Kainuun erityishuoltopiiri 81 12 42 5 140 43
Lapin erityishuoltopiiri 175 23 95 15 308 100
Yhteensä 6 083 531 3 715 457 10 786 3 892
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